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表 1 放鳴運動で表出された意見および要求
5/11光明
5/14解放
5/17解放
5/22光明
5/2:1人民
議議~g型掻会心出{Ç)話題司らど Q議首長以室~0令本
①政治参加の拡大要求
日付新聞名 i発言内容・発言者名(職名)
4/27大衆 I r省の人民代表大会は常務委員会を設立し、省の議 1権力1
|機関として立法権、車在費芸権を行使できるようにすべき。政
i 協委員会の政治的地位を高め、憲法で人民代表大会と同様
iの権力機関として規定し、立法権と同時にその主要な職責
iを政府の監督に置き、視察の職権安拡大する」曾慶集(山東
!省政協委員)
5/16山部 I r党は民主党派に懐疑的で協議は行なわず、民主党派の考
iえが反映されない」主文光(山西省政協常務委員、災盤)
5/21祭竜 I r統戦:cwは有名無笑J 劉鉄骨(民盟、中学教師) I 
5/23 ali江 I r人民委員会の代表性を発揮させるため代表連絡機織を設i
け、代表はこれを通じて意見を出したり援助を得られるよ i
うすべき」妥振中(省人民委員) ! 
5/23新主[ I r常務委員会を設立するには憲法改正が必要だが、人民委
員会の専門委員会は設立できるし、そうすれば各方面の意
見を吸収できる。その上で、政策方針を管轄する政務庁長
と日常工作脅管轄する常務庁長の二種類の庁長を設け、有
機有権の問題を解決する」呉山民(省人民委員)
5/3ゆ南方 I r部関市の人民委員会は有名無実であり、会議はめったに
関かれず関かれでも定員不足である。多くの非党委員は名
目だけで、重大なことについては知らされず、少数の人が
[ーとりしきも一一一委員)
「非党員にも党員のような権限を与えるべき」張渓会(無党
派民主人士)
「人事面で不公平がある。民主:人土ーにも党員と同様の人事、
昇進を適用せよJ(発言者不詳、中共江西省委統戦部主催の
各民主党派資任者及び民主人こ七の座談会での発言)
'1952年の司法改革以来、裁判所の人員が一掃され、;去の
執行及び作成部門では民主党派や非党人士が一人もいな
いJ王安王(鷹山市綿布業成記門市経型、民革、五三中学理
事)i「統戦工作;立政協で具体イ凶るべきなのに政協は形式化
Lょ品主党派が自分の金問代表大会代表を選ぶ時も統戦部
111 1 
1 i 1 1
i~~~-r 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一寸一一一一一一四E決定するJ認介松長峯武漢市主市A委参事会調主的
i i 6iE 主iT. I r民主党派は「施工J tこ参加するだけでなく「設計」にも
I I I参加すべき J r知識分子の党を組織すべきJ文F珠章姓生(犠華
L一一一一-一一よ一一一 一 -一一一一一一一一一一一←一一一 ! 一崎学普院縮E福面副リ教授、民盟員)
管理権等の見直しが必要。党組の役割と織賓が国家機関の
行政指導の権力に及ぶことがあれば、法定手続きを経て人
民に代抵触表大す会るの同意を得なければならず、さもなければ憲法
J練国ー務林院(民主人士)
6/10大衆 「中共中央と が一緒に指示を下す方法は憲法違反で
ある。国家機関は玄人が素人を指導する形であるべきJ範
予遂(民草山東省主任委員)
③「党の天下」 ③ f党の天-fJ
臼付新聞名 発言内容・発言者名{車襲名) 日付新聞名 発雲内容・発言者名{職名)
5/14解放 「一部の共産党員は「もともと自分たちが天下を取ったJ 5/7漸江 「党員の中には自分が天下を取ったと考えている者がい
ので天下の第一人者であると考えているJ張実若(無党派民 る」祝更生(漸江省政協委員)
主人士) 5/10大衆 「一部の指導者は行政命令主義者となり、すべてを取り仕
5/17人民 「合営企業中の党、団員、組合工作貨は大衆の中で自分が 切り独断専行J太史次(同紙編集者)
一番高工商級遼な秘人間書長であるとの優越感をもっているJ何発放{震 5/15 1幻il1i 「大帝衆{大はボ我ス々 )の農業合作社社長である衛従鹿村を金「上星帝農」、業「土社
慶市 ) 皇 と呼んでいるJ衛成元(応県元王
5/20解放 f我が校の一部の教邸は、党支部が「太上皇(絶対的権力者) 社員)
であると言っている」徐甫(教師) 5/18長江 「事実上指導者は皇帝のようである」李辛党(武漢市四中教
6/2 人民 「問題のカギは私がみたところでは「党の天下J という思 師)
想問題にある。党が閤家を指導することは、民家が党の所 5/18長江 f一部の党支部書記は学校内の「太上皇(絶指対導副的権主力者)で
有物になることを意味するものでは決してない。…この「党 ある」徐万寿(武漢市十六女子中学校政治 任)
の天下j という思想問題がセクト主義現象の最大の根源で 5/19長江 「青年団員は党員に服従し、大衆を代表する意見を支持で
あり、党と党外との問の矛盾の基本的所在であるJ儲安平 きないため、正しい集箇指導は技術的な問題について無責
(九「一三部学共社産中党央員委は員立、『光明日報j編集長)
径な猛揖艇にな、李部はいりが学労金」位戸校働馬ち費量Jの者哲法(山劉中階見を東級筈で挺(師民特万視を範媛績指(し長学、導を、鉱院中以者も医部南党ちと代院教財理す副授経放不る院}学は尽専院長当制に)院然いで長でばあ)りりり散、、
6/5 人民 派なかごにのり、大衆から遊離してい 5/22大衆 「党員の中には
る。この八年来養成された人材はこの立派なかごをかつぐ らす者がいる」
人間であるJ楊玉清(国務競参事 F政法研究Ji1J編集長) 5/23長江 「人民民主導縦
一党独裁ではな
5/29長江
党「一の部命令の指は法導幹令部よりとであるとみなし、党員個人の言葉副教を
r金科玉条」であると自認している」呉文章書(慮州大学
授)
6/2 長iI 「少なからぬ中共党員は自分が真理の化身であり、生まれ
つきの護人であると思い込んでいる」馬哲民(民盟、中南M
経学院院長)
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⑤党代表の徹退要求 ⑤党代表の徹退要求
日付新聞名 発田内容・発問者名(職名) 自付新聞名 発言内容・発言者名(職名)
5/8 人民 「校務委員会制度の実施と学校内の党委借j廃止に向意」陳 5/4 長江 「心が痛むのは党員の無知識、しかも野蛮な感じもあるこ
銘枢(民草中央常務委員) とで、これらの無知が学校でどれくi医ら学い院の教貴授重)な時間と精
5/14人民
海り「一J校造銭務部船鐘委学の韓員校大会院学(南長はで京集)は工団党学指委院導が副を一院実切長行)をす決る定機し構てでいあるるが」胡こ辛れ人は(誤上
カ「を浪費したことか」梁之彦(武漢
5/16工人
冶紹企金襲業工で(冶業は金部資工本の業会家部議側設では計有は局政識技無策師権を)以J呉て人技亮術(的江な結論を出す」5/14解放
間「 門市工商連副主5/30南方
5/14人民 '1954年に院長責任側が採られたが、学校内の行政を私が 任委員)、陳昌英(封川県工高連主任委員)
全面的に掌握することはできない。党委の討論後にこれを 6/5 長江 「党委指lはよい面もあるが、以党代政という欠点が深刻。
校務会に渡して討他論人執に行執行させさるのである。素人が玄人筋の 党委は学校内で政治、思想工作面に専念すべき」李祭准(無
問題を検討して せようとし、私はその通り発 党派民主人士)
雪するだけJ陳鶴琴(南京師範学院院長) 6/7 大衆 「党が政治を代行することは制度の問題であり、幾つかの
5/17解放 「一部の大学では党委伽jが「以党代政」思となっている。学
済階「級南，を渉市土の指連委仕，合副n、独秘宇型炉裁書刀、は党委制の指導と相いれない」範懐中(民盟校「党委櫛jの変更問題を考えてもいいと うJ沈志違(民盟) 長)
5/20解放 華東師範大学では非党員の校長は有善職処無を権求である。この 6/8 江商 学校内の党の指導で三大主義が生じる根源は、個別の党
制度の変更を考える他に指導同志の める」糞震(華 員の作風が悪いからではなく制度に関係する。師範高等学学校校中語で
東師範大学体育教師) は党委$IJを校務委員会制にすべきJ王論(江西
5/21人民 「共産党の代表は工場にくると生産、財務、人事を一手に 系教師)
握る。ある共産党代表は生産について素人であるにもかか 6/8 南方 「党委制は γ三害」の温床であり、変更しなければならな
わらずわかっているような顔をして人の意見を批判する。 い」林楚君(中山大学政治経済学研究室主任教授)
合営工場の行政指導は専業公司、区人民委員会が行わずに、
共産党の区委員会が行っている。合営企業に党側の代表を
派遣する必要はない」呉志超(上海工高速副秘書長)
5/21光明 「合営企業には政府代表を派遣しない方がよいJ楊錫山(民
建上海市委工商改造指導処処長)
5/21人民 「政府側代表の引き上げを主張するJ糞勝林(天津商工業
者)
⑥過去の政治運動で生じた寛罪の清算
⑥日5過付/1去4新の江聞西名治i
重動で生じた寛罪の
日付新聞名発言内容・発言者名(車襲名) 発田内容・発日者
5/10光明 「反革命粛清の際逮補された民主党派のメンバ について 「思想改造と粛反 の副作用を再審査すべきJ楊蔭(林
民主党派は何もわからない。それがわかってもなぜ逮補き 業学校教師)
れたのかはっき 9しない。いかなる理由にせよこれはよく 5/16長江 寿「粛(芸反術運家動)の処理は粗雑できちんと総括していない」飽昭
ない」陳其尤中(致の公副党f主席)
5/10光明 rr三反闘争」 副曾昭作用論は(民今盟日Zで5年になるがまだ完全に 5/19長江 「思想改造は左すぎる現象があった」謝敏晋(生物製品研究
除かれていないJ 中患と央で常委務員委会員を) 所教授)
5/23光明 「人民代表大会と政治協商会議で委員 設慶すればよ 5/21大衆 「粛反の善後策を採るべき」疎寿祖(山東省の教員)
議童書鯛翁会必出Wl長置場事どQ援機i詳報Q余若手 111同
I i 1iく
I [いと足、う。この委員会はこれまでの三皮、万文運動、E起草 5/23陶工 「裁が院の鶏皮には震大な巡ちがあり、検禿が必要J 馬皆
i I命粛清運動におけるいきすぎを検討するはかりでなく、震 I Il~(中南財経学院続長)
l トヨEを受けた者がこの委員会に訴えとよ訂汗岐jをtJjす。委員 51Z8大衆 r{~表たちは粛.&:運動は多くの副作用をもたらしたと考
~ i会は共産党と民主:党派及び!鰍方闘の人々で構成すと。ぺ |え、速やかに名誉回]復と全倒的な検査を行うべきだと述べ
! i 「7語版」の機構は、「三:IXJr五反 「皮革命粛清」のときのi ほパUJ東省主主宣伝会議の状況報告)
! ト十旨導機関と区百IJしなければならないJ経降茶間務院森林工 6/1 河北 「これまでの政治運動が遺留した問題を速やかに善処すぺ
i 十業部部長、民蹴IJ主旅) I 同J 揚扶育(民建河北省工作委員会副主任委員)
i つ1人民 I !皮革命粛清運動がまずごかったため党主幸刊を犯，た 6よ 主主江 「教師たちま粛反中の過ちを厳しく批判したJ(撃中工学院
1答侭締(人民大学講師) i 1の教締広陵談会)
I 6/17解放 I r反革命議清は誤った政策であち、!jiご方法心誤 Lではな fi/4 江問 一粛反中し弘は 替も言告す勇気が;I;t<、人と八との冷酷な
I 1い。党委は方針の過ちな検査すω4きdE長威信Ji務大学助教 i 1fi1告さを啓二た J向法主[(政協iζ凶省委、氏盟省委IilIJ秘書長)
1 i f:受) i 6/6 長il I ïa'~生利子われた大規模な皮革命粛正運動は深刻な教条主義
1 I I I i!'J設宅を犯しており、私は反対である」文T常生(禁中西日範学
イ i ゆt副教授、段取)
I 6/8 jl~j)j I i翁F支!ちで行ったト三反f粛反 i運動には¥>きすぎがあっ
i Mこ 中間人民銀行広東省支!吉のを掌盈整運L一一一一一一」
(注 1) f.人民日報J と「光明日報」の抜粋については、内閣官房内閣調査室
編集 F人民内部の予感と整f試運動』大蔵省印刷局、昭和三一二年、を平IJ
Fflした。
{注2)表の中で短縮表記されている民主党派の正式名は次ω巡りである。
氏Jhlj:中国民主同盟
民ft..中間箆i民党2革命委員会
民主主:中国民主幾悶会
民進:中間民主促進会
震:仁民主党:中問屋急工民主党
九三学校:九三学社
学生の動向
大学名 グループ・出版物* 主張内容・活動内容
北京大学 百花学社 中核的存在:学生15人
(北京) 主張:議会民主制の婆求;三審判
の線源は国家制度にも関係
する:世論の自由、および
広場 言論、出版、集会、結社の
権利の実現;大学における
党委員会制度の撤廃、大学
の自治管理要求
。向読者が多く、学外からも活動
資金の援助あり
5月19日最初の壁新聞が貼り出
される
22日:学生が屋外弁論会を主
催、約700人が参加
6月1日.rへーゲルーエンゲルス
学派」が「百花学社」を結成
清華大学 庶民社 中核的存在:共脅国学生8人
(北京) 主張:反革命粛清は人権無視、童家
法無視:人民の権力不在、
「庶民報」 民主の欠如;選挙制度批
判;党員のもつ優越的権力
の批判
北京師範大学 中核的存在:苦薬、底層、小論壇
(北京) 「底麿」 等小グループのメンバーの学生約
40人
主張:党員の干渉の排除;反革命
粛清への批判
民族学院 「野草」
→文系一年生が発行。小説、詩、
(北京) 散文を通じた党批判
蜜蜂
→歴史系民族学研究室の学生グ
1レープ。共青団員も参加
大学報を通じて党委員会制度の
廃11:を要求
表2
????????????????????
???
雲南大学
「小小民主」
→6月4日(創干のから 6月16臼
(雲南) (廃刊)まで3回発行
春雷
→壁新聞を通じ批判を行うグルー
プ。共青団員も参加
牛虫亡 →歴史系四年生
鉄公鶏 →歴史系二年生
低音 →科学系一年生
西北師範学院
王宮轟
教師(含党員)が中心となり大字
(甘粛省関州) 報を発行
主張:党委員会制の廃止、校内自
治の要求:三反、粛反の批
判;選挙制度の民主化、複
数政党による政策決定の要
求:共産党を監督する機関
としての整風監督委員会の
設立
* rカツコ」のついているものは出版物の名称、ついていないものは自主的
なク。ルー プの名称である。
(1)三害とは、整風で改善すべき課題とされる、官僚主義、主観主義、セクト
主義などのことを指す。
参考資料:
「首都高等学校反右派闘争的回大勝利!J北京出版社編、北京出版社、 1957
年 9月。
「関於『野草J1W蜜蜂』社反動小集団的材料」中共中央民族学院委員会整風
弁公室、 1957年12月。
「右派言行集」下、中共雲南大学委員会編、 1957年9月。
r1957年的春天」遅琴静H編著、学習雑誌社、 1958年4月。
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